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  خ                                              یلدر اردب TCBCبا استفاده از  یبلسانترال و لترال مند یدر دندان ها یشهکانال ر یآناتوم یبررس
 چکیذُ
ثطای زؾشیبثی ثٝ زضٔبٖ ضیكٝ ٔٛفك، آٌبٞی اظ آ٘بسٛٔی ز٘ساٖ ٚ سٙٛػبر ٔٛضفِٛٛغیىی وب٘بَ  : ٔمسٔٝ
يطٚضی اؾز. ثبفز دبِذی ز٘ساٖ ا٘ؿبٖ قىُ ٞبی ٔشؼسزی زاضز. سؼییٗ اضسجبَبر آ٘بسٛٔیىی زاذّی لجُ 
ْ آٌبٞی وبفی ٔٙؼط ثٝ ذطٚػی ٘بُّٔٛة زضٔبٖ ضیكٝ اظ زضٔبٖ ضیكٝ ثؿیبض ٟٔٓ اؾز ثٝ َٛضی وٝ ػس
أىبٖ ثطضؾی  TCBCسهبٚیط .ذٛاٞس قس ٚ ٘یبظ ثٝ زضٔبٖ ضیكٝ ٔؼسز یب ٔساذّٝ ػطاحی ذٛاٞس زاقز
ؾٝ ثؼسی ٔٛضفِٛٛغی وب٘بَ ضیكٝ ٚ قٙبؾبیی وب٘بِٟب ٚ ضیكٝ ٞبی ايبفٝ ضا ثطای ٔب فطاٞٓ وطزٜ اؾز. اظ 
 ثٝ ثؿشٝ ٘شبیغ ٚ زاضز ٚػٛز ضیكٝ وب٘بَ سفبٚر ٞبیی زض ٔٛضفِٛٛغیآ٘ؼبیی وٝ زض ػٕؼیز ٞبی ٔرشّف 
 ِشطاَ ٚ ؾب٘شطاَ ز٘ساٟ٘بی زض  ضا ضیكٝ آ٘بسٛٔی قسیٓ آٖ ثط سحمیك ایٗ زض اؾز ٔشغیط ثؿیبض ضٚـ، ٘ٛع
 .زض اضزثیُ ثطضؾی وٙیٓ  TCBC دبییٗ ثب آضقیٛ فه
ثیٕبض وٝ ٔؼیبضٞبی ٚضٚز ثٝ ُٔبِؼٝ  853اظ    TCBCسهبٚیط   زض ایٗ ُٔبِؼٝ سٛنیفی،  :ٔٛاز ٚ ضٚـ وبض
ضا زاقشٙس، ٔٛضز اضظیبثی لطاض ٌطفشٙس. زض ایٗ ُٔبِؼٝ ثب اؾشفبزٜ اظ ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ ٌیطی سهبزفی ؾیؿشٕبسیه 
 acemonalP وٝ زض وّیٙیه ضازیِٛٛغی زٞبٖ ٚ فه ٚ نٛضر سٛؾٍ زؾشٍبٜ   TCBCاظ ثیٗ سهبٚیط
 ثب وٕه ٘طْ افعاضٚ  قسٜ ا٘شربة ضازیٌٛطافی 853 سؼساز ،ا٘س سٟیٝ قسٜ    dim D3 xamorp
سؼعیٝ ٚ سحّیُ    42.SSPS. زازٜ ٞبی ثٝ زؾز آٔسٜ زض ٘طْ افعاضٔٛضز ُٔبِؼٝ لطاض ٌطفشٙس  sixemoR
 .قس٘س
% اظ ِشطاَ 6.45 % اظ ؾب٘شطاَ ٞب ٚ85 ی ٔٙسیجُ سه ضیكٝ ثٛزٜ ٚسٕبْ ؾب٘شطاَ ٞب ٚ  ِشطاَ ٞب -1 :نتایج
ٔٙسیجُ ثٝ نٛضر ٔؿشمیٓ ثٛزٜ ٚ ػٟز  یؾب٘شطاَ ٞب % اظ55.05زاضای یه وب٘بَ ثٛز٘س.ضیكٝ ی  ٞب
ا٘حٙبی قبیغ زض ضیكٝ ٞبی غیطٔؿشمیٓ زض ؾب٘شطاَ ٞبی ضاؾز ٔٙسیجُ زض ػٟز ٔعیبِی ٚ زض ؾب٘شطاَ 
 ٞبی چخ ٔٙسیجُ زض ػٟز زیؿشبِی ٔی ثبقس.
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ٛضر ٔؿشمیٓ ثٛز زضحبِیىٝ ضیكٝ ی اغّت ِشطاَ ِشطاَ ٞبی ضاؾز ٔٙسیجُ ثٝ ن % اظ51.85ضیكٝ ی  -2
ٞبی چخ ٔٙسیجُ ثٝ نٛضر  ا٘حٙب زاض ثٛز.ػٟز ا٘حٙبی قبیغ زض ضیكٝ ٞبی غیطٔؿشمیٓ ٘یع زض ِشطاَ 
 ٞبی ٞط زٚ ؾٕز زض ػٟز زیؿشبِی ٔی ثبقس.
بیخ، ٞؿشٙس.دؽ اظ آٖ، قبیغ سطیٗ س Iاظ ؾب٘شطاَ ٞبی ٔٙسیجُ اظ ِحبِ َجمٝ ثٙسی ٚضسٛچی سبیخ  %85 -3
 ثٛز. Vثٛزٜ ٚ وٕشطیٗ قیٛع اظ آٖ سبیخ   IIIسبیخ 
ٞؿشٙس.دؽ اظ آٖ، قبیغ سطیٗ  Iاظ ِشطاَ ٞبی ٔٙسیجُ اظ ِحبِ َجمٝ ثٙسی ٚضسٛچی سبیخ % 55.05 -4
شطاَ ٚ وٕشطیٗ قیٛع ِ IVسبیخ  قیٛع ِشطاَ ٞبی ضاؾز ٔٙسیجُ ٔطثٌٛ ثٝثٛز. وٕشطیٗ   IIIسبیخ ، سبیخ 
 ثٛز. IIVٚ  Vسبیخ  ٔطثٌٛ ثٝٞبی چخ ٔٙسیجُ، ٔكشطوب 
ٚ   اؾز ٔشفبٚر  ػٕؼیز ٞبی ٔرشّف،  ٔٛضفِٛٛغی ٚ ؾیؿشٓ وب٘بَ ضیكٝ زض  :٘شیؼٝ ٌیطی
ُٔبِؼٝ ی حبيط  زض.اثعاضی ٔفیس ٚ ٔٛطط زض وكف آ٘بسٛٔی وب٘بَ ضیكٝ ٔی ثبقس  TCBC سهٛیطثطزاضی
% اظ ؾب٘شطاَ ٞب ٚ 24شٝ ٚ ، سٕبٔی ا٘ؿیعٚضٞبی ٔٙسیجُ ثطضؾی قسٜ، سه ضیكٝ زاقػٕؼیز اضزثیُ زض
.زض ٟ٘بیز ٘شبیغ حبنُ ٘كبٖ ٔی زٞس ٔٛفِٛٛغی وب٘بَ % اظ ِشطاَ ٞب زاضای زٚ وب٘بَ ضیكٝ ثٛز٘س54.94
ضیكٝ زض ػٕؼیز اضزثیُ زض ٔمبیؿٝ ثب ُٔبِؼبر ٔكبثٝ، ثؿشٝ ثٝ ػٕؼیز ٚ لٛٔیز ٔٛضز ثطضؾی، حؼٓ 
 ٕ٘ٛ٘ٝ ٚ ٔشس اؾشفبزٜ قسٜ، سفبٚر ٞبیی زاضز.
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